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DESCRIPCIÓN: El objetivo principal de este trabajo a partir de la visita técnica 
internacional al canal de Panamá y la información recolectada del funcionamiento 
y operatividad del sistema de compuertas del canal, es analizar un sistema de 
compuertas deslizantes, radial tipo Taintor y huecas como las que se encuentran 
en el canal de Panamá y así poder determinar el sistema más viable para la 
implementación en el rio del Oro en el municipio de Neiva. 
 
METODOLOGÍA: El trabajo se desarrolló a partir de la visita técnica internacional 
al canal de Panamá, lo cual permitió obtener información acerca del 
funcionamiento y operatividad del sistema de compuertas del canal. 
Posteriormente se analizó la problemática en el río del Oro, municipio de Neiva. 
Se analizó dos sistemas de compuertas (deslizantes y radial) comprendiendo las 
del canal de Panamá, para saber cuál es la opción más viable de acuerdo a la 
problemática planteada.   
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 Se realizó la visita técnica internacional al Canal de Panamá, en busca de 
información innovadora y tecnológica con el fin de poder realizar la 
comparación e implementación con algún eje o componente de Colombia; en 
donde se pudo observar y evidenciar que el canal de Panamá cuenta con un 
sistema de compuertas tipo hueco; largo: 57.60 m, ancho: 10 m y una altura de 
33 m. El empuje que ejerce el agua ayuda a operar el mecanismo de las 
compuertas.  
  
 Se determinó un componente para la implementación de compuertas 
deslizantes, por medio del estudio hidrológico, a partir de varias metodologías y 
aforos; los valores de caudales mínimos, medios y máximos. El caudal 
promedio de enero a diciembre del río Ceibas fue 4.770 m3/s, en el sitio de 
presa fue 1.297 m3/s y el caudal promedio en la cuenca total fue de 1.883 
m3/s.      
  
 De acuerdo a las necesidades del municipio, a partir del estudio hidráulico se 
determinaron las estructuras hidráulicas a implantar en el río del Oro; teniendo 































































en cuenta costos y presupuesto del municipio. De acuerdo a los estudios 
hidráulicos la presa tiene 5.26 m por 1.80 m de alto y el sistema de esclusaje 
tiene unas dimensiones de 5.30m por 10.50m.     
  
 Se analizaron tres sistemas de compuertas incluyendo las del canal de 
Panamá, mostrando su respectivo funcionamiento, componentes, ventajas y 
desventajas que tienen a la hora de su operatividad. Luego de realizar la 
identificación y comparación respectivamente de los tres sistemas de 
compuertas, se determinó que el sistema que más genera sobrecosto y 
transformación de energía es el sistema deslizante con respecto al sistema 
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ANEXO 5. Detalle de compuerta y sellos.  
  
 
 
